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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ В СЕМЬЕ
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В зависимости от субъектов взаимодействия семейные конфликты подразделяются на конфликты между: супругами, родителями и детьми, супругами и родителями каждого из супругов, бабушками (дедушками) и внуками.
Ключевую роль в семейных отношениях играют супружеские конфликты. Основные причины супружеских конфликтов:
• 	психосексуальная несовместимость супругов;
• 	неудовлетворение потребности в значимости своего «Я», неуважение чувства достоинства со стороны партнера;
• 	отсутствие ласки, заботы, внимания и понимания;
• 	пристрастие одного из супругов к чрезмерному удовлетворению своих потребностей (алкоголь, наркотики, финансовые расходы только на себя и т.д.);
• 	отсутствие  взаимопомощи и взаимопонимания по вопросам ведения домашнего хозяйства, воспитания детей, в отношении к родителям и т.д.;
• 	различия в потребностях по проведению досуга, увлечениях.
Значительное влияние на вероятность возникновения супружеских конфликтов оказывают внешние факторы: ухудшение материального положения многих семей; чрезмерная занятость одного из супругов (или обоих) на работе; невозможность нормального трудоустройства одного из супругов; длительное отсутствие своего жилья; отсутствие возможности устроить детей в детское учреждение и др.
В зависимости от частоты, глубины и остроты конфликтов выделяют  
	Кризисные семьи, которые находятся на грани распада, или распадаются;
	Конфликтные семьи, которые находятся в постоянных ссорах, но благодаря уступкам и компромиссам, брак сохраняется;
	Проблемные семьи, для которых характерно длительное существование трудностей, способных нанести ощутимый удар стабильности брака;
	Невротические семьи, в которых основную роль играет накопление воздействия психологических трудностей, с которыми встречается семья на своем жизненном пути.
Конфликты между детьми и родителями очень распространенные в нынешнее время. Факторы, влияющие на частоту возникновения конфликтов во взаимодействии родителей и детей:
1.	Тип внутрисемейных отношений. Выделяют гармоничный и дисгармоничный типы семейных отношений.
2. Деструктивность семейного воспитания. Выделяют следующие черты деструктивных типов воспитания:
• 	разногласия членов семьи по вопросам воспитания;
• 	противоречивость, непоследовательность, неадекватность;
• 	опека и запреты во многих сферах жизни детей;
• 	повышенные требования к детям, частое применение угроз, осуждений.
3.  Возрастные кризисы детей рассматриваются как факторы их повышенной конфликтности. Выделяют следующие возрастные кризисы детей:
	кризис первого года;
	кризис «трех лет»;         
	кризис б—7 лет;
	 кризис полового созревания 12—14 лет (;
	подростковый кризис 15-17 лет .
4. Личностный фактор.
Таким образом, рассматриваемые конфликты могут быть представлены как результат ошибок родителей и детей.
Наиболее часто конфликты у родителей возникают с детьми подросткового возраста. Выделяют следующие типы конфликтов: 
	конфликт неустойчивости родительского отношения, (постоянная смена критериев оценки ребенка); 
	конфликт сверхзаботы, (излишняя опека и сверхожидания); 
	 конфликт  неуважения  прав  на  самостоятельность, (тотальность указаний и контроля); 
	конфликт отцовского авторитета, (стремление добиться своего в конфликте любой ценой).
Знание особенностей, сущности и причин семейных конфликтов поможет молодым семьям избежать или уменьшить их негативное влияние.
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